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厦门大学学位论文原创性声明
         
         
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中
以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规
范(试行)》。
         
         
另外，该学位论文为(                  )课题(组)的研究成果
，获得(                    )课题(组)经费或实验室的资助，在(
          )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或
实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)
         
         
         
声明人(签名)：
         
         
          年   月   日
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厦门大学学位论文著作权使用声明
         
         
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法
》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位
论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数
据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士
学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版
，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。
         
         
本学位论文属于：
         
         
(     )1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。
         
         
(     )2.不保密，适用上述授权。
         
         
(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应
是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员
会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开
学位论文，均适用上述授权。)
         
         
         
声明人(签名)：
         
         
          年   月   日
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摘  要
         
         
摘 要
随着中国互联网用户群的日益庞大，互联网产业正扮演着市场经济的重要角色。与
此同时，信息时代的来临彻底改变了人们传统的通信手段。从寄信到打电话，从打
电话到通话手机，从通话手机到能获取大信息量的智能手机，人们获取信息的主要
手段发生了质的变化。人们不会仅仅满足于手机只有通话与发短信的功能，而更多
是把手机当成接受讯息的工具，了解时事的工具，建立社交网络的工具，便利生活
的工具，游戏娱乐的工具。而大学生对于各种信息平台的接受度和依赖度普遍非常
强，但是市面上的生活服务类应用软件鱼龙混杂，针对大学生的需求，以大学生的
利益为基本出发点提供信息方便大学生的学习生活的应用软件还少之又少。于是针
对大学生群体的校园搜索应用软件也孕育而生了。
高校作为社会优秀技术高度集成组织，开发移动端高校信息管理应用软件势在必行
。未来将会有更多的生活方式和流量将会发生在智能终端，为了方便学校师生，提
高教学质量，提高办公效率，便于学生及时的获取学校的有关通知和资讯，一款
“同学，你好”应用软件信息管理软件将显示其举足轻重的地位。
本文基于ELL公司的校园平台应用软件项目的计划和实施过程，结合理论知识加以
分析，研究该项目在ELL创业公司的运行，理论与实际相结合，从中摸索该项目在
创业公司发展的规律和模式，以应用到日后持续创业管理。
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Abstract
         
         
With China's increasingly large group of Internet users, the Internet industry is
playing an important role in the market economy. At the same time, the advent of
the information age, completely changed the traditional means of communication.
Send a letter to the call from the phone to call a mobile phone, from phone calls to
be able to obtain a large amount of information of the smart phone, a qualitative
change in people's access to the main means of information took place. People
do not just settle for phone calls and send text messages only function, but more
is to accept the message of the mobile phone as a tool, a tool to understand
current events, set up social networking tool to facilitate life of tools, games and
entertainment tool. The Students for acceptance and dependence of various
information platforms generally very strong, but the market cohabitation life
service applications, demand for college students to provide information to
facilitate study of college students living in the interests of college students as the
basic starting point of application software also very few. So the search for the
campus student population app also born out of.
Colleges and universities outstanding technology is highly integrated society
organizations, development of university information management mobile terminal
app imperative. The future there will be more lifestyle and traffic will take place in
the intelligent terminal, in order to facilitate the school teachers and students,
improve teaching quality, improve office efficiency and facilitate students to obtain
timely notice and information about the school, a "Campus Link" app information
management software will display its pivotal position.
Based on the planning and implementation of the company's campus platform
ELL app projects, combined with theoretical knowledge to analyze, to study the
combination of AR project start-up companies in the ELL run, theory and practice,
from start-up companies in the project to explore the development of rules and
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patterns , continue to apply to future business management.
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